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SAZETAK
Rad se bavi problemom razlika u ponaianju djece lenskog i muikog spola u predikolskoj dobi.
Procjene o ponaianju ove djece u dvije razliiite sredine daju roditelji, otevi i majke odvojeno (u
obitelji) i odgajateljice o njihovom ponaianju u vrti(u. U ovom kontekstu pojavljuje se i pitanje
pouzdanosti procjena razlititih procjenjivata ito u mnogome ovaj problem tini joi sloienijim.
Kako dosadainja istrai,ivanja upuiuju na to da bi majke mogle biti najmanje pouzdane u da-
vanju informacija o svojoj djeci bez obzira na opdi stav da one najbolje poznaju svoju djecu, za
procjenu ponaianja djece koriitene su tri skupine procjenitelia.
Rezultati pokazuju da se prema procjenama tri skupine procjenitelja djevojtice i djetaci
medusobno znatajno razlikuju u odredenim oblicima ponalanja, ovisno o procjeniteljima s tim
da se percepcija odgajateljica podudara s percepcijom majki u dva oblika, majki i oteva u ied-
nom i odgajateljica i oteva u jednom. Nije nadeno slaganje sve tri skupine procjenitelja ni u jed-
nom od na procjenu ponudenih oblika ponaiania.
Prema procjenama majki ustanovljena je razlika u ponaianju izmedu djevojtica i djetaka u po-
gledu posluinosti, nervoze - napetosti i agresivnosti. Prema procjenama oteva kod djece postoje
spolne razlike u pogledu sukobljavanja s okolinom, posluinosti, ravnoduinosti prema pohva-
Iama te problemima s uspavljivanjem. Rezultati procjena odgajateljica pokazuju prisutnost
spolnih razlika predikolaca u pogledu napetosti-nervoze, agresivnosti, prihvaiania kontakta s
odraslima, problema uspavljivanja i kontrole mokrenja.
Kljudne rijeii: ponaianje djece predikolske dobi, spol djece, procjene, majke, otevi, odgajate'
ljice, obitelj, vrtii
UVOD
Pona3anje djece uop6e ali i kada se odvojeno
promatra prema spolu, izraz je njihovih osobnih
znadajki koje su odredene mnogobrojnim socijalnim
utjecajima u prvom redu primarnom socijalizaci-
jom u obiteui, a onda i udecajima znadajnih drugih
izvan porodice u vrtiiu, Skoli ali i skupini vr5njaka.
Zanimljivo je da se kod toga dak kada su i spolne
razlike u centru promatranja zanemaruje utjecaj na-
sljeda2. Razlog tome je vjerojatno opasnost da se
takva razmatranja proglase seksistiEkim, da se kon-
statacije svedu na razinu vrednovanja vaZnosti ili
kvalitete jednog spola u odnosu na onaj drugi. Ne-
ravnopravnost spolova kojaje nastala tijekom duge
povijesti razvoja 6ovjeka, civilizacije, kulture, druSwa
Ovaj rad nastao je u okviru projekta "Socijalna politika i socijalni rad u Hrvatskoj" Pravnog fakulteta, Studij socijalnog rada
SveudiliSta u Zagrebu
J.Jankovi6 ( 1996): Pristupanje obitelji, Alinea, Zagreb, str. 57 .
I2 Kriminologija i socijalna integracija. Vol. 9 (2001) Br. l-2, 11-19
uopde, nastoji se dokinuti pa takva razmatranja bi-
vaju dodekivana kao preZivljena, anakrona ili dak
opasna. Pri tome na samo da se zanemaruju svako-
dnevna zapalanja strudnjaka koji rade s djecom kao
i odredena otkri6a niza autora koji se bave upravo
nasljedem. Prema jednoj od teorija (Schicksal ana-
liza, prema Jankovii, 1996) zasnovanoj na is-
traZivanjima nasljeda u daleko veioj mjeri i vi5e
aspekata upravo ovaj biolo5ki faktor odgovoran za
pona5anje dovjeka nego Sto se to najde5ie misli.
Autor ove teorije, L.Szondi jo5 u drugoj polovini
pro5log stoljeia (Prema D.Kecmanovi6, 1989) na
osnovi svojih istraZivanja donosi brojne nove spo-
znaje o utjecaju nasljeda ne samo na tjelesne zna-
dajke svakog pojedinca, nego i na njegovo psihidko
funkcioniranje i ponalanje u razliditim socijalnim
kontekstima i podrudjima Livota i djelovanja. Izu-
zetno visok stupanj involviranosti nasljeda u struk-
turu liinosti i niz funkcija dovjeka pa i njegove
bitne izbore kada se nade pred Zivotnim alternati-
vama, vaZnim za njegovu cjelokupnu buduinost,
dugo je zanemarivana. Kao da je bilo lak5e prihva-
titi osobnu odgovornost za vlastite odluke, koja po-
drazumijeva slobodu izbora i potvrdu vlastite "mu-
drosti" kada su se odluke pokazale dobrim ili utje-
caj sredine, odgoja, roditeljskog pritiska, superega
na te izbore, Sto osigurava prebacivanje ili bar pod-jelu odgovornosti za manje mudre odluke, nego
nasljednu, biolo5ku odredenost koja snagom "sud-
bine" odreduje dovjekove Zivotne putove i ne
ostavlja prostora za vlastite odluke, slobodu dje-
lovanja, koja nam je toliko vaLna. Bez obzira Sto
brojne spoznaje, do kojih je Szondi do5ao posred-
nim putem, potvrduju i rezultati istraZivanja suvre-
mene eksperimentalne genetike, suvremenom
dovjeku je te5ko prihvatiti da mu sudbinu piSu
"nerazumni" biolo5ki procesi, DNK, "biopolimer",
koji predstavlja osnovu stvaranja novog razumnog
Livota i donosit 6e za njega ili kroz njega, brojne
odluke u prilidno dalekoj budu6nosti. Bez obzirana
te nove spoznaje i oduvijek prisutne, odite razlike
koje odreduje spolnost ili ba5 zbog toga, vjerojatno
iz vet spomenutih razloga uspostavljanja egalitar-
nog odnosa medu spolovima, i o razliditosti osobi-
na medu spolovima rijetko se raspravlja, a kada i
dodu na dnevni red one se pripisuju uglavnom so-
cijalnim utjecajima.
Uzmu li se u obzir Szondijeve spoznaje pi-
tanje "sudbinskog" odredenja pojavit 6e se kao do-
datni dinitelj kod analize pona5anja dovjeka i
njegovih uzroka dodatno komplicirajudi taj i tako
izuzetno sloZeni uzrodno posljedidni odnos, oso-
bito kada su spolne razlike u pitanju, koji odito ni-
kako ne moZe biti linearan.
Naravno, okolinski dinitelji, prvenstveno utje-
caj obitelji, time nisu eliminirani kao skup vaZnih
dinitelja pona5anja djece, kao ni odraslih u nastav-
ku Zivota koliko god oni bili "zrele lidnosti", ali do-
bivaju prikladnije mjesto i znaEaj koji im stvarno i
pripada.
U istraZivanjima usmjerenim ispitivanju vrste
i kvalitete pona5anja djece pri njihovoj identifika-
ciji, autori se najde5ie oslanjaju na roditelje, naj-
prije majke a onda i odeve, Sto je zbog slabe pouz-
danosti doZivjelo kritiku niza autora koji sumnjaju
u kompetentnost ovih procjenitelja (Victor, Halver-
son i Wampler, 1988). Ono Sto ih navodi na takav
zakljudak zna(ajna su neslaganja medu roditeljima
u procjenama pona5anja njihove djece. Manji broj
istraZivanja koristi kao procjeniteue i osobe izvan
obitelji, strudnjake kao Sto su to odgajatelji i drugi
profesionalci u djedjim ustanovama (Maroevid i
Jankovii, 1991). Rezultati tih istraZivanja pokazuju
znaEajne razlike medu procjenama roditelja i
strudnjaka koji se bave njihovom djecom.
Razlike koje su dobivene medu procjenama u
ovim istraZivanjima moguie je pripisati razliditim
diniteljima, medu kojima je i mogu6nost da se dje-
ca pona5aju razlidito u razliditim sredinama, za 5to
svakako ima puno opravdanjajer se djeca pona5aju
u skladu s pravilima odredene sredine, odnosu te
sredine prema njima, njenim zahtjevima kao i ono-
me Sto pojedina sredina nudi u smislu zadovolja-
vanja psihosocijalnih i drugih potreba djece. Pro-
cjene pona5anja djece, nadalje, ovise u velikoj
mjeri i o tome koliko dobro procjenjivadi poznaju
djecu, koliko znaju o njihovom pona5anju uopie i
kriterijima za procjenjivanje pona5anja odredenih
uzrasta, svrsi procjene, vrijednosnom sustavu pro-
cjenjivada kao i uZe i Sire socijalne sredine u dijem
okviru se procjena obavlja te o trenutnom psiho-
lo5kom, osobito emocionalnom stanju procjeni-
telja...
Kada su procjenjitelji roditelji, osobito majke,
zakoje se drZi da najbolje poznaju svoju djecu i
njihovo ponaSanje, odekivanja su vrlo velika ali is-
traLivanja su pokazala da upravo prema njihovim
procjenama treba imati visok stupanj rezerve (Vic-
tor, Halverson i Wampler, 1988., J. Jankovi6,
1995), jer procjene majki o stanju njihove djece su
vi5e odraz njihovog trenutnog emocionalnog stanja
nego stvarnog stanja i pona5anja njihove djece.
CILJ ISTRAZIVANJA
Osnovni cilj ovog istraZivanja je: utvrditi
kako razliditi procjenitelji procjenjuju pona5anje




utvrditi postoje li razlike u pona5anju djece pred-
Skolske dobi u odnosu na spol prema percepciji
majki;
- 
utvrditi postoje li razlike u pona5anju djece pred-
Skolske dobi u odnosu na spol prema percepciji
odeva;
- 
utvrditi postoje li razlike u pona5anju djece pred-
Skolske dobi u odnosu na spol prema percepciji
odgajateljica;
l. Jankovid i Z. Koren: PonaSanie i spol djece predlkolslcc dobi l3
METODOLOGUA
Za prikupljanje podataka kori5tena je "Skala
za procjinu ionaianja djece pred5kolske dobi"3
koja svojim metrijskim karakteristikama zadovo-
ljava i vrlo visoke kriterue pouzdanosti koja je ko-
ri5tena u istim takvim ranijim istraZivanjima. Skala
sadrti 27 destica koje imaju po pet stupnjeva koji
oznaEavaju kvalitetu pona5anja pri Eemu ve6a ocje-
na predstavlja poZeljnije ponaSanje.
Za analizl rezultata kori5tene su mjere rela-
tivnih odnosa, srednje vrijednosti, standardnog od-
stupanja i znadajnosti razlike zaLiie izradunavanje
je kori$tena analiza varijance
Uzorak saEinjavaju oboje roditelja kao odvo-
jenih procjenitelja (ukupno 210 ispitanika) i odga-
jateljice (40 ispitanica) kao parovi procjeniteljica
djece pred5kolske dobi. Procjene se odnose, kada
su procjenjivadi roditelji, na ukupno 105 djece obu-
hvadene brigom u Djedjem vrtidu "Ivane Brli6 Ma-
Zurani6" i njegovim podrudnim odjeljenjima "Ko-
sjerka" i "Ruwica" a odgajateljice su procijenile
ponaSanje ukupno 117 djece od 6ega su 50 dje-
vojdice i 67 djedaci.
REZULTATI I RASPRAVA
Ispitivanje razlika u pona5anju djece prema
njihovom spolu obavljeno je odvojeno za procjene
majki, odeva i odgajateljica. Na osnovi ovih uspo-
redbi dobiveni rezultati pokazuju odredene razlike
koje su zanimljive upravo iz kuta traZenja auten-
tidnih pona5anja jednog i drugog spola. Upravo zbog
toga su za promatranje izabrana djeca pred5kolske
dobi kada jo5 uvijek vanjski faktori nisu u punoj
mjeri prekrili autentidna pona5anja i karakteristike
spolova.
Tablica l. Usporedba ponalaqia djece u percepciji mqiki u odnosu na spol {iece




































































































karakteristike. Mjera pouzdanosti dobivena je Cronbach alfa koeficijentom pouzdanosti koji za procjenjivade-odgajatelje iznosi
0,86, a za roditelje kao procjenjivade iznosi 0,87 5to pokazuje daje stupanj pouzdanosti ove skale zaista dovoljan, dakje i vi5i od
nekih drugih poznatih skala, pajuje opravdano koristiti .
t4 Kriminologija i sociialna integraciia. Vol.9 (2001) Br' l-2' I l-19
nastavakTablice l.
lsootlulsDlFlPOblikpona5an , . , ,






























































Rezultati procjena izloileni u gornjoj tablici
pokazuju da prema percepciji majki u ponaSanju
djevojdica i djedaka postoje razlike na razini stati-




nosti i smirenosti i agresivnosti. U svim ovim oso-
binama djevojdice postiZu u prosjeku vi5i skor Sto
u ovom sludaju znai;i i socijalno prihvatljivije po-
na5anje. One su "dobre" a djedaci "zlodesti" kada
je u pitanju poslu5nost i agresivnost. No pitanje se
postavlja je li to posljedica i identificirane "nervo-
ie" odnosno napetosti, koja je prema videnju majki
isto tako znadajno de56a kod djedaka nego kod dje-
vojdica. Naravno, kod toga se name6e i pitanje ot-
kuda ta napetost i nervoza ba5 kod djedaka?! Stoje
tome uzrok? Jesu li to socijalni pritisci ve6 u toj do-
bi kojima se poku5ava djedake prilagoditi mirnom,
statidnom, pona5anju koje ne iziskuje dodatne na-
pore pri kontroli djetetovog kretanja i osiguravanju
iaStit-e od mogu6ih opasnosti koje proizlaze iz akti-
vnosti djeteta koje intenzivno nastoji upoznati svi-jet ili autentidna priroda spolova? Za odgovore na
bva pitanja biti 6e potrebno poduzeti jo5 niz istraZi-
vanja.
Tablica 2. usporedba ponaSanja djece u percepciji oEeva u odnosu na spol djece




































t. Jankovi6 i Z. Koren: Ponalanje i spol djece predllrolske dobi t5
nastavak Tablice 2.
Slmptom Spol M SD F P



















































































































































U skladu s rezultatima izloZenim u gornjoj ta-
blici iz procjena odeva mogude je zakljuditi da po-
stoje odite razlike u pona5anju djevojdica i djedaka
u pogledu sukobljavanja s okolinom, poslu3nosti,
odnosu prema pohvalama i lako6i uspavljivanja.
Kod djedaka su u pogledu svih navedenih podrudja
ponaSanja skorovi niZi od skorova djevojdica Sto
znati da se djedaci znadajno vi3e sukobljavaju s
okolinom, neposlu5niji su, teLe se uspavuuju od
djevojdica i ravnodu5ni su na pohvale. Sve ove raz-
like na razini su visoke statistidke znadajnosti (ras-
pon znadajnosti se kreie od P = 0,025 pa do 0,003)
koje djeluju vrlo uvjerljivo. Zanimljivo je da odevi
nisu svojim procjenama ukazali na to da su djedaci
l6 Kriminologija i sociialna integracija. Vol. 9 (2001) Br. l-2' I l-19
i agresivniji i napetiji od djevojdica na-.Sto su uka-
zai6 procjine ma;t<i. Ta razlika navodi na razmi-
Sljanje o lome da procijenjena kvaliteta nekih po-
ni5ania, koja Zenski procjenitelji (maikg) vide kao
agresivna a u odima mudkih procjenitelja (odeva)
td nisu, ovisi vi5e o spolu procjenjivada, njihovim
osobnim iskustvima i svakako sustavu vrijednosti,
nego o tome kakva ta ponasanja zaista jesu. Tome
u i'ritog govori i podatak da majke kao. procjenite-
lji-ce niiu svojim procjenama ukazale ni na pro!19^-
me uspavljivanja kod djedaka. Kako to objasniti?
Time Sto majkama odgovara da se produZi vrijeme
koje provod-e sa sinovima ("majdinim ljubimci-
mi"; priie nego Sto ovi zaspu pa to ne vide kao pro-
blem ili bdevi imaju viSe strpljenja za uspavljivanje
k6erki ("tatinih ljubimica") nego sinova ili je rje5e-
nje u tome Sto su kderke kooperativ{je pa. njihovo
uipavljivanje ne vide kao problem ni odevi ni maj-
te. U irritog zadnjoj pretpostavci valja navesti i di-
njenicu da u procjenama majki postoji razlika u
piocjenama problema uspavljivanja koj.a ima istu
tendenciju kao i kod oEeva ali ona jo5 nije na razini
statistidke znadajnosti.
Intrigantan je i podatak da se prema percepciji
odeva, djedaci znadajno razlikuju od djevojdica po
tome Sto su ravnodu5ni na pohvale. U to je te5ko
vjerovati jer i gotovo da nema dovjeka kojemu pri-
mjerena pohvala ne godi. Iskustva pokazuju iztuzet-
nu udinkovitost "strokeova" (poticaja, pozitivnog
feedbacka) i ovaj podatak doima se nevjerojatnim.
Tu se postavlja pitanje o mogu6em nesporazumu
zbog toga Sto djedaci suvi5e rasute paZnje, stalno u
istraZivanju svijeta, ne reagiraju odmah na pozitiv-
ne feedbacke nego tek naknadno ili je njihova re-
akcija neverbalna pa nije dovoljno uodljiva, nije
okrenuta prema van, pa se i odevima dini kao da
djedaci pohvalu uop6e nisu duli ili su moZda dje-
daci zaista neosjetljivi na pohvale!? No postoji tu
jo5 jedno mogude obja5njenje koje proizlazi iz pet-
cepcije odeva prema kojoj se djedaci znadajno de-
5ie sukobljavaju s okolinom, neposlu5niji su, prave
probleme kod uspavljivanja, a prema percepciji
majki su agresivni, nervozni-napeti i isto tako ne-
poslu5ni pa su i odgovori najuZe socijalne okoline
na takve oblike pona5anja negativni. S obzirom na
udestalost negativnih feedbacka djedaci nisu u mo-
gu6nosti nauditi kako reagirati na pozitivne pa su
im odgovori neadekvatni ili potisnuti te se odevima
dini da ih oni ne zanimaju.
Tablica 3: usporedba ponasanja djece u percepciji odgajateljica u odnosu na spol




























































































L Jankovid i Z. Koren: Ponaianje i spol djece pred{kolske dobi t7
nastavak Tablice 3.



























































































Nakon inspekcije gornje tablice mogude je
zakljuditi da prema percepciji odgajateljica u po-
nafanju djevojdica i djedaka kojima se bave postoje
razlike u pogledu slijede6ih oblika pona5anja: na-
petosti i neryoze, agresivnosti, odbijanja kontakta s
odraslima, enureze i problema pri uspavljivanju. Uspo-
redimo li ove rezultate s rezultatima dobivenim kod
percepcija majki vidimo da se one slaZu u pogledu
nervoze 
- 
napetosti i agresivnosti. Obje skupine
procjeniteljica imaju statistidki znadajno niZe sko-
rove za ove osobine kod djedaka Sto znadi da su ovi
oblici pona5anja de5ii kod djedaka. Prema percep-
ciji procjeniteljica djevojdice su smirenije, opu5te-
nije i znatno su manje agresivne nego djeEaci. Pre-
odgajateljica djedaci znadajno de5iema percepcur o J t {l  oJec l c J c s
odbiiaiu komunikaciiu s odraslima od dievoidiij j U tj j ca
Sto nije nadeno u procjenama ostalih procjenitelja.
U percepciji odgajateljica, kao karakteristika djeda-
ka, pojavljuju se i problemi uspavljivanja, jednako
kao i kod procjena koje su dali odevi. Kod odga-
jateljica je razumljivo da se uspavljivanje djece za-
palakao problem jer uspavljivanje vrtiike skupine
nije nimalo lak posao ukoliko i jedno dijete nije u
stanju zaspati i svojim pona5anjem ometa u tome i
ostalu djecu. Zanimljivo je da, prema zapalanjima
odgajateljica, djeEaci postiZu statistidki znadajno
vi5e skorove od djevojdica u pogledu enureze Sto
znali da u prosjeku bolje kontroliraju mokrenje od
djevojdica Sto ne odgovara uobiEajenim stavovima
i te5ko je objasniti, pa je to jo5 jedna tema za ras-
pravu koja je otvorena, ali ne i zavr5ena ovim is-
traZivanjem.
U svezi s ovim rezultatima postavljaju se i pi-
tanja o tome jesu li nadene spolne razlike u pona5a-
nju pred5kolaca uvjetovane percepcijom procjenjivada
njihovim spolom, ulogom i osobnim vrijednosnim
sustavom, sredinom u kojoj se ta pona5anja proma-
traju, nasljedem, biolo5ki odredenim spolnim razli-
kama ili socijalnim utjecajima ve6 u tako ranoj
dobi.
Na osnovi svih navedenih pitanja koja su se
nametnula tijekom ove rasprave bit 6e moguie nadi
odgovor tek u novim istraZivanjima koja trebaju
biti tako dizajnirana da se iz njih mogu dobiti jasni,
nedvosmisleni i pouzdani odgovori, zbog Eega 6e
ona morat biti obavljenainaznalajno veiem uzorku.
ZAKLJUEAK
Iz dobivenih rezultata i cjelokupne ove ras-
prave moguie je zakljuditi da se prema procjenama
tri skupine procjenitelja djevojdice i djedaci medu-
l8 Kriminologija i socijalna integraciia. Vol. 9 (2001) Br. l-2' I l-19
sobno zrralaino razlikuju u odredenim oblicima po-
na5anja, ovisno o procjeniteljima s tim da se per-
cepcija odgajateljica podudara s percepcijom majki
u ilvi oblika pona5anja, majki i odeva u jednom i
odgajateljica i odeva u jednom. Nije nadeno sla-
ganie sve tri skupine procjenitelja ni u jednom od
na procjenu ponudenih oblika pona5anja.
Prema procjenama majki ustanovljena ie taz-
lika u ponaSanju izmedu djevojdica i djedaka u po-
gledu poslu5nosti, nervoze - napetosti i agresivnosti
i tim da je pona5anje djevojdica ocijenjeno u pro-
sjeku vi5im skorovima Sto znadi da majke njihovo
pona5anje u prosjeku procjenjuju socijalno prihvat-
ljivijim od pona5anja djedaka.
Prema procjenama odeva kod djece postoje
spolne razlike u pogledu sukobljavanja s okolinom,
poslu5nosti, ravnodu5nosti prema pohvalama te
problemima s uspavljivanjem pri demu su djevojdi-
iama u prosjeku dani vi5i skorovi pa se i prema
videnju odeva djevojdice socijalno prihvatljivije
pona8aju od djedaka ili su manje iritantne za svoju
okolinu.
Rezultati procjena odgajateljica pokazuju pri-
sutnost spolnih razlika predSkolaca u pogledu na-
petosti-nervoze, agresivnosti, prihvaianja kontakta
s odraslima, problema uspavljivanja i kontrole mo-
krenja. U svim navedenim karakteristikama djece
osim kod enureze, djevojdice u prosjeku dobivaju
vi5e skorove Sto znadi daje njihovo pona5anje so-
cijalno prihvatljivije. Jedino u pogledu kontrole
mokrenja znadajno vi5e skorove dobivaju djedaci.
U kontekstu ovako distribuiranih rezultata
procjena tri skupine procjenitelja ne postoji mo-
gu6nost davanja jedinstvenih i jasnih razlika u
pona5anju medu spolovima. Na procjene vjerojatno
imaju utjecaja osim samog pona5anja djece Sto je i
ispitivano i neke druge varijable kao Sto su: spol
procjenitelja, kontekst u kojemu se procjena obav-
lja, sustav vrijednosti sredine i samih procjenitelja,
niitrovo trenutno emocionalno stanje, odekivanja te
motiviranost.
Da bi se moglo dobiti kompetentan odgovor
na sva pitanja koja su proizi5la iz tezultata ovog is-
traLivaija potrebno je pripremiti novo, znadajno
Sire, koje e-e Uiti dizajnirano tako da se mogu ispi-
tati utjecaji i nekih varijabli koje ovoga puta nisu
ukljudene pa nije mogude odgovoriti na neka vaLna
pitanja kao Sto je recimo ono koje se tide utvrdiva-
nja izvora uvjetovanosti razlika medu spolovima.
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BEHAVIOR AI\D GENDBR IN PRESCHOOL CHILDRBN
Summary
The topic of this paper is the difference in behavior between male and female children of pre-school age. The es-
timations about the behavior of those children were given by their parents, fathers and mothers respectively (within
the family), and the kindergarten teachers (in the kindergarten). In this context, there is also the question of reliability
of the estimations made by different respondents, which makes this issue even more complex. Since past researches
have shown that the mothers are least reliable in providing the objective data about their children (regardless of the
general attitude that mother know their children best), three groups of respondents were used for the estimation of the
children's behavior.
The results have shown that, according to the three groups of respondents, in certain aspects the girls and the
boys expressed significantly different behavior. The results varied between the respondents - the perception of teach-
ers was similar to the perception of mothers on two aspects, mothers and fathers had similar perception on one aspect,
and teachers and fathers on one aspect. The similarity of estimations of all three groups of respondents was not found
on any one of the behavior aspects.
According to the estimations of the mothers, there is difference in behavior between the girls and the boys in the
aspects ofobedience, nervousness 
- 
tension and aggression. According to the fathers, there are gender differences be-
tween the children in aspects of the conflicts with environment, obedience, indifference toward the praises and the
problems with lulling to sleep. The results of leachers' estimations have shown the gender differences between the
pre-school children in aspects of tension 
- 
nervousness, aggression, making contact with adults, the problems with
lulling to sleep and the control of urination.
Key words: behavior of the pre-school children, gender of the children, estimations, mothers, fathers, kindergarten
teachers, family, kindergarten
